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ro. M~x van der Stoel est n6 h Voorschotcn le 3 aoOt 192~. 
Il est marié ct père do cinq enfo.nts. 
Adresse: 2, Nijelantstraat, La Haye. 
Po:r·J~;<.). ti on: 
G;ymnase Elmicipal, I_jeyd.o. 
Etu<leG de clroi t néerlundais L 1 tUnivernité c1'Et8.t cle Lc:~rcl~. 
Apr~s sa licence en droit, il poursuit ses études h la scctio~ 
liLre do droit (8atibre principale: sociologie), o~ il obt~ent 
une seconde licence en 1953. 
FO!J c:t:i.ons: 
Do 1953 è. 1958, lVI. V2.n der Stocl travaille à ln :F'ondc.tion 
Wiardi Decicm2il, le burE!D.u scientifique du rarti elu Tr2.Ve,i1 
(J.>VDA). Il y est ché'~rgé, not21n.ucnt, de la rédaction d'un 
rapp oTt su::- 1a réorr,&rüsation de 1' entreprise ( "J)o hcrvo:cJiiÜlt: 
VP...n de onà.ernemint; 11 ). 
J\1embrc dt: la COITL'1Üs:::üon de :réforme du droit des sociétés 
( comr.üssion Verdam). 
Il devient président de la direction de l'Insti~lt 
néerlandais pour les questions de la paix ('ÏNederl<::~nl1s Instituut 
voor Vred.esvrm:gs:tvJ-~kcn") au début de 1970. 
Il est nommé président du conseil de eestion de l'Institut 
d'Etudes sociales en 1969. 
PVDA: 
--
. • ticmbre de la Première Chambre ( 1960-1963) • 
r.rembre de la Seconde Chambre ( î 963-19G:)). 
Secr6ti:Ürc d'Etat aux Affaires étr.::mr;èrcs dans le gouvt.•):-
nemcnt Cals ( 1965). 
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